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Pengkajian resep merupakan proses pengkajian terhadap penulisan resep 
oleh tenaga kefarmasian yang dimulai dari seleksi administrasi, farmasetis, dan 
klinis. Pengkajian resep merupakan aspek yang penting dalam peresepan karena 
dapat membantu mengurangi terjadinya medication error. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji resep secara administratif pada pasien rawat inap di ruang anak 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Widodo Ngawi periode bulan November-
Desember 2019. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian non 
eksperimental yang bersifat deskriptif, dan pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Berdasarkan perhitungan sampel 
dengan rumus Slovin didapatkan hasil 278,3 lembar resep sebagai sampel 
minimal, kemudian dibulatkan menjadi 280 lembar resep. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kelengkapan resep secara administratif yaitu: nama pasien 
100%, umur 88,6%, jenis kelamin 100%, berat badan 77,5%, tinggi badan 57,9%, 
nama dokter 100%, nomor izin 0%, alamat 100%, paraf dokter 100%, tanggal 
penulisan resep 96%, dan ruangan/unit asal resep 100%. Berdasarkan hasil yang 
didapat dapat dinyatakan bahwa resep di Rumah Sakit Widodo Ngawi belum 
memenuhi kelengkapan resep secara administratif menurut Permenkes No. 72 
Tahun 2016. 







Prescription assessment is the process of reviewing prescription writing 
by pharmacist, starting with administrative, pharmaceutical, and clinical 
selection. Prescription assessment is very important action in prescribing 
because it can help reduce the occurence of medication errors. This research 
aims to examine the adminisrative prescription of patients in a children’s room 
pharmacy installation at Widodo Ngawi Hospital in the period of November-
December 2019. The research conducted is a type of non-experimental 
research that is descriptive and data is collected using simple random 
sampling technique. Based on teh calculation of the sample with the formula 
Slovin obtained 278,3 pieces of recipe results as a minimum sample, then 
round up to 280 pieces of recipe. The result showed that the completeness of 
prescription in the administrative were: 100% patient name, 100% old, 100% 
gender, 77,5% body weight, 57,9% body height, 100% doctor’s name, 0% 
doctor’s license number, 100% address, 100% initially doctor, 96% date of 
prescription recipe, and 100% room/unit of the recipe. Based on the results 
obtained, it can be stated that the praescription at Widodo Hospital Ngawi has 
not fulfilled the prescription completeness administrative recipes by 
Permenkes No. 72 in 2016. 
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